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Библиография произведений Н.В. Гоголя 
и литературы о нем на русском языке (2003–2005) 
 
2003 
 
Произведения Н.В.Гоголя 
 
1. Вечера на хуторе близ Диканьки / Илл. худ. Н.В. Доценко. 
– М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. – 316 с. 
2. Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород: Повести. – М.: 
Эксмо, 2003. – 560 с. – (Сер. Русская классика). 
3. Вечера на хуторе близ Диканьки / Вступ. статья и коммент. 
И.Виноградова; Рис. А.Лаптева. – М.: Дет. лит., 2003. – 300 с.: ил. – 
(Школьная б-ка). 
Загл. вступ. статьи: И по ту, и по эту сторону Диканьки: С. 
5-46. 
Коммент.: С. 282–299. 
4. Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород / Сост., вступ. 
статья, коммент. В.А. Воропаева. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 
2003. – 544 с. – (Б-ка отечественной классической художественной 
литературы). 
Загл. вступ. статьи: Николай Васильевич Гоголь (1809–1852): 
С. 5–60. 
Коммент.: С. 503–534. 
Приложение:  
Воропаев В.А. Гражданин земли Русской: С. 535–542. 
5. Духовная проза: Сборник / Н.В. Гоголь. – М.: ООО «Изд-
во АСТ», 2003. – 476 [4] с. – (Мировая классика). 
Выбранные места из переписки с друзьями: С. 7–234. 
Авторская исповедь: С. 245–286. 
Размышления о Божественной Литургии: С. 287–342. 
Правило жития в мире: С. 343–350. 
Из писем, набросков и записных книжек: С. 351–424. 
Современники о Гоголе: С. 425–477. 
6. Мертвые души. Выбранные места из переписки с друзьями 
/ Сост., коммент. В.А. Воропаева. – 2-е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2003. – 432 с. – (Б-ка отечественной классической 
художественной литературы). 
Коммент.: С. 371–417. 
Приложения: 
Мережковский Д.С. Из статьи «Гоголь и черт»: С. 418–424. 
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Воропаев В.А. «Будьте не мертвые, а живые души». О 
названии поэмы Н.В. Гоголя: С. 424–429. 
7. Молитва // Душе христианина. Сборник духовной поэзии. 
– Клязьма, 2003. – С. 8–9. 
8. Невский проспект /Худ. М.А. Бычков. – Калининград: 
Янтарный сказ, 2003. – 107 с. ил. 
Кургатников А. Невский – на все времена: С. 102–104. 
9. Нос. Шинель. Мертвые души // Хрестоматия по литературе 
8 –11 классы: В 2 кн. – Кн. 1 / Подгот. текстов У.Ю. Вериной. – 
Минск: Харсвет, 2003. – 736 с. 
Гоголь Н.В.: С. 500–601. 
[Тексты печ. в сокращении.] 
10. Песнь молитвенная ко Пресвятой Деве Марии 
Богородице // Русскiй паломникъ. – 2003. – № 27. – С. 20. 
11. Петербургские повести / Худ. Н. Домашенко; послеслов. 
О. Сокуровой. – СПб.: Изд-во «Геликон Плюс», 2003. – 304 с. 
Невский проспект, Нос, Портрет, Шинель, Коляска, Записки 
сумасшедшего, Рим (отрывок). 
Загл. послесл.: Гоголевский Петербург: опыт духовного путе-
водителя: С. 276 – 303. 
О художнике этой книги: С. 303. 
12. Петербургские повести: Шинель. Невский проспект. Нос. 
– М.: ООО «Изд-во Астрель»: «Изд-во АСТ», 2003. – 125 [3] с. – (Б-
ка школьника). 
13. Петербургские повести. Пьесы / Сост., коммент. В.А. 
Воропаева. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003. – 368 с. – (Б-ка 
отечественной классической художественной литературы). 
Коммент.: С. 320–348. 
Приложения: 
Гоголь Н.В. Отрывок из письма, писанного автором вскоре 
после первого представления «Ревизора» к одному литератору: С. 
349–354. 
Гоголь Н.В. Предуведомление для тех, которые пожелали бы 
сыграть как следует «Ревизора»: С. 354–362. 
Немирович-Данченко В.И. Из речи, произнесенной на торже-
ственном заседании Общества любителей российской словесности 
в Москве 28 апреля 1909 г., посвященном столетию со дня 
рождения Н.В. Гоголя: С. 363–366. 
14. Повести. Ревизор. Мертвые души. – М.: ООО «Изд-во 
Астрель»: ООО «Изд-во АСТ», 2003. – 810 [6] с. – (Б-ка 
школьника). 
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15. Полн. собр. соч. и писем: В 23 т. – Т. 4 / Подгот. текста и 
коммент. И.А. Зайцевой, Ю.В. Манна. – М.: Наука, 2003. – 1001 с.: 
ил. 
Коммент.: С. 537–888. 
16. Ревизор. Комедия в пяти действиях / Вступ. статья В. 
Воропаева; Коммент. И. Виноградова, В. Воропаева; Рис. 
В.Бритвина. – М.: Дет. лит., 2003. – 127 с.: ил. – (Школьная б-ка). 
Загл. вступ. статьи: Над чем смеялся Гоголь. О духовном 
смысле комедии «Ревизор»: С. 5–20. 
Коммент.: С. 120–126. 
17. Старосветские помещики: Повести / Вступ. статья В. 
Гуминского; Коммент. В. Воропаева; Рис. А. Симанчука. – М.: Дет. 
лит., 2003. – 172 с.: ил. – (Школьная б-ка). 
Загл. вступ. статьи: Гоголь и четыре урока «Миргорода»: С. 
5–14. 
Коммент.: С. 151–171. 
18. Тарас Бульба: Повесть / Вступ. статья В. Воропаева; 
Коммент. И. Виноградова; Худож. Е.А. Кибрик. – М.: Дет. лит., 
2003. – 188 с.: ил. – (Школьная б-ка). 
Загл. вступ. статьи: Гражданин земли Русской: С. 5–12. 
Коммент.: С. 167–188. 
19. Фонвизин Д.И. Бригадир. Недоросль. Грибоедов А.С. 
Горе от ума. Лермонтов. М.Ю. Маскарад. Гоголь Н.В. Ревизор. 
Женитьба: Пьесы. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – 608 с. – (Русская 
классика). 
Ревизор: С. 433–537. 
Женитьба: С. 538–606. 
 
Художественная 
 и критико-биографическая литература 
 
20. Азарова Н.М. Текст. Пособие по русской литературе ХIХ 
века. Ч. 1. – М.: Век книги, 2003. – 512 с. 
Николай Васильевич Гоголь (1809–1852): С. 363–501. 
21. Азарова Н.М. Текст. Пособие по русской литературе ХIХ 
века. Ч. 2. – М.: Век книги, 2003. – 304 с. 
Николай Васильевич Гоголь: С. 226–250. 
22. Алексеев В.В. Свет Андроникова монастыря. – М.: 
Глобус, 2003. – 176 с.: ил. 
Молитвенный подвиг Гоголя: 
Размышление: С. 85. 
Великий Россиянин: С. 86–90. 
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Пушкин и Гоголь: С. 91–95. 
Живые и «мертвые души»: С. 96–102. 
Пророк святой Руси: С. 103–112. 
Дом графа Толстого: С. 113–121. 
«Я бываю часто у Хомяковых»: С. 122–129. 
Молитва Гоголя: С. 130–131. 
Паломничество: С. 132–134. 
Россия и монархия: С. 135–143. 
23. Александрова Т.А. Н.В. Гоголь в оценках Д.С. 
Мережковского // Науковi записки Харкiвського державного 
педагогiчного унiверситету iм. Г.С. Сковороди. – Харьков: ХГПУ, 
2003. – Вып. 1 (33). – С. 77–81. 
24. Александрова Т.А. Н.В. Гоголь в оценке Л.Я. Гуревич // 
Литература в контексте культуры. Сб. научных статей. – 
Днепропетровск: ДНУ, 2003. – Вып. 12. – С. 59–64. 
25. Александрова Т.А. Н.В. Гоголь и русская культура 
«серебряного века» // Восьмые международные чтения молодых 
ученых памяти Л.Я. Лившица. Тезисы. – Харьков, 2003. – С. 9–10. 
26. Алексеева У.С. «Статья «Светлое Воскресение» и 
процесс создания образа идеального бытия в позднем творчестве 
Н.В. Гоголя // Книга и литература в культурном контексте. – 
Новосибирск, 2003. – С. 299–304. 
27. Алпатова И. Руки вверх! «Вий» в Театре имени Пушкина 
// Культура. – М., 2003. – 12–18 июня. 
28. Алпатова И. Брачные игры на подмостках жизни. 
«Женитьба» Гоголя в Театре имени М.Н. Ермоловой // Культура. – 
М., 2003. – 19–25 июня. 
29. Анненкова Е.И. «Выбранные места из переписки с 
друзьями» Н.В. Гоголя на рубеже культурных эпох // Вестник 
Чувашского гос. пед. ун-та им. И.Я. Яковлева. Языкознание. 
Лингводидактика. – Чебоксары, 2003. – № 4. – С. 111–120. 
30. Анненкова Е.И. Фольклорный, библейский и 
литературный аспекты мотива нищенства в «Выбранных местах из 
переписки с друзьями» Н.В.Гоголя // Фольклор: традиции и 
современность. – Таганрог, 2003. – Вып. 2. – С. 92–98. 
31. Арабов Ю. Человек по имени Гоголь // Киносценарий. – 
2003. – № 5. – С. 54–75. (Продолжение. Начало книги Ю.Арабова 
см. в № 4, 1996 г.) 
32. Архипова Ю.В. «Ревизор» Н.В. Гоголя: проблемы интер-
претации // Проблемы литературного образования. Материалы IХ 
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Всероссийской научно-практической конференции. – Екатеринбург, 
2003. – Ч. 2. – С. 99–102. 
33.  Афанасьев В. Опыт живой веры // Москва. – М., 2003. – № 
3. – С. 169–173. 
[Рец. на кн.: Воропаев В.А. Гоголь над страницами духовных 
книг: Научно-популярные очерки. – М.: Макариевский фонд, 2002. – 
208 с.] 
34. Базылев В.Н. Мещанин как семиотический типаж в 
русской культуре: (Из семиотических комментариев к 
гоголевскому «Ревизору») // Семиотика и имиджелогия деловых 
культур. – Тамбов, 2003. – С. 42–44. 
35.  Базылев В.Н. Письмо Городничему и письмо Тряпичкину: 
(Из семиотических комментариев к «Ревизору» // Язык и 
мышление: психологические и лингвистические аспекты. – М.; 
Пенза, 2003. – С. 118–121. 
36. Баканова М.А. Эссе В.В. Набокова «Николай Гоголь» (К 
вопросу о литературных влияниях) // Филологические штудии. – 
Иваново, 2003. – Вып. 7. – С. 61–65. 
37. <Балдина Е.> [Рец.] // Литературная учеба. – М., 2003. – 
Кн. 5. – С. 131. 
Гоголь над страницами духовных книг: Научно-популярные 
очерки. – М.: Макариевский фонд, 2002. – 208 с. – (Православные 
просветители России). 
38. Барабаш Ю.Я. «Художник Петербургский!»: Гоголь и 
Шевченко: в едином культурном пространстве // Нация. Личность. 
Литература. – Вып. 2. – М.: ИМЛИ РАН, 2003. – С. 60–77. 
39. Барабаш Ю. «Если я забуду тебя, Иерусалим…» Гоголь и 
Шевченко. Сравнительно-типологические опыты. – [Харкiв:] Акта, 
2003. – 447 с. – (Серiя Харкiвська школа»). 
40. Барановская Е.П. В защиту Блока // Святоотеческие 
традиции в русской литературе: Сборник статей. – Омск, 2003. – С. 
90–102. 
41. Барановская Е.П. «Флора на петроградских улицах»: об 
эллинистической сущности Петербургского текста // Пушкинские 
чтения. Петербургский текст повседневной культуры. Материалы 
всероссийской научной конференции. – СПб., 2003. – С. 69–76. 
42. Барановская Е.П., Мисюров Н.Н. «Золотой горшок» 
Э.Т.А. Гофмана как романтическая модификация платоновских 
мифов // Вестник Омского ун-та. – Вып. 2 (28). – Омск, 2003. – С. 
66–68. 
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43. Бегунов В. Загадочная улыбка ведьмы. «Панночка» 
Нины Садур в Областном театре им. А.Островского // Культура. – 
2003. – № 29. 
44.  Белая А.С. О лингвокультурологической 
информативности бытовой лексики в произведениях С.Т. Аксакова 
и Н.В. Гоголя // Аксаковские чтения – Уфа, 2003. – Ч. 2. – С. 3–2. 
45. Белова Н.А. Малые литературные жанры в контексте 
прозаических циклов Н.В. Гоголя // Научные труды Нижневар-
товского гос. пед. ин-та. – Нижневартовск, 2003. – Вып. 1. – С. 121–
132. 
[Особенности циклизации «Вечеров на хуторе близ 
Диканьки».] 
46. Белова Н.М. Общественный быт России в книге маркиза 
де Кюстина «Россия в 1838 году» и гротескные образы Н.В. Гоголя 
и М.Е. Салтыкова-Щедрина // Известия Саратовского ун-та. Н.С. – 
Саратов, 2003. – Т. 3. – Вып. 2. – С. 125–128. 
47. Белоногова В. Штраф за жадность // Алфавит. – М., 2003. 
– № 39. 
48. Белоногова В.Ю. Выбранные места из мифов о Пушкине. 
– Нижний Новгород: Деком, 2003. – 120 с. 
49. Белоусова В. «Он в Риме был бы Брут…» // Studia rossica 
posnaniensia. – Poznan, 2003. – Z. 31. – С. 19–23. 
[Аллюзия на П.Я.Чаадаева в повести «Вий».] 
50.  Белявская Л.Н. «Как непонятен человек…»: 
(Символическое прочтение поэмы Н.В. Гоголя «Ганц 
Кюхельгартен») // Нелинейный мир науки, образования, культуры. 
– М.: Астрахань, 2003. – С. 193–198. 
51. Бен Г. Был ли Тарас Бульба антисемитом и что думал об 
этом Гоголь? // Звезда. – 2003. – № 7. – С. 203–207. 
52. Беспалова Е. В Симбирске удивительно весело… // 
Мономах. – [Ульяновск,] 2003. – № 2 (33). – С. 26–27. 
[О намерении Гоголя посетить Симбирск в 1850 г.] 
53. Большая литературная энциклопедия /Красовский В.Е. и 
др. – М.: Филологическое об-во «Слово»: ОЛМА-ПРЕСС 
Образование, 2003. – 845 с.: ил. 
Гоголь Николай Васильевич (1809–1852): С. 143–179. 
54. Боровиков Д.С. Титулярные «сочинители»: (О пишущих 
героях «петербургских» повестей Н.В. Гоголя) // Филологические 
этюды. – Саратов, 2003. – Вып. 6. – С. 33–36. 
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55. Булгаков Николай, священник. «Душа слышит свет». Н.В. 
Гоголь – про нас. – М.: Издание Храма Державной иконы Божией 
Матери, 2003. – 80 с. 
[Приложение:] Священномученик митрополит Серафим (Чича-
гов). Слово в 100-летнюю годовщину рождения Н.В. Гоголя: С. 74–79. 
56. Буслаев Ф.И. Мои досуги. Воспоминания. Статьи. Размы-
шления. – М.: Русская книга, 2003. – 608 с. – (Русские мемуары. 
Москва и москвичи). 
Комик Щепкин о Гоголе: С. 493–495. 
57. Буслакова Т.П. Русская литература ХIХ века: Учебный 
минимум для абитуриента. – М.: Высшая школа, 2003. – 574 с. 
Николай Васильевич Гоголь (1809–1852): С. 321–348. 
58. Вайман С. Драматический диалог. – М.: Едиториал УРСС, 
2003. – 208 с. 
Гоголевская диалогика: С. 123–132. 
59. Вайскопф М. Птица тройка и колесница души: Работы 
1978–2003 годов. – М.: Новое лит. обозрение, 2003. – 576 с. (468) – 
(Научная б-ка). 
Поэтика петербургских повестей Гоголя (Приемы объекти-
вации и гипостазирования): С. 47–105. 
[Впервые: Slavica Hierosolymitana. 1978. – № 3.] 
Путь паломника: Гоголь как масонский писатель: С. 106–119. 
[Первая публ. – Путь паломника (о масонских и теософских 
источниках Гоголя) // Russian Literatury and Histori /In Honour of 
Professor Ilya Serman. – Jerusalem. 1989. Здесь печатается по 
тексту: Вайскопф М. Гоголь как масонский писатель // Гоголевский 
сборник /Под ред. С.А. Гончарова. – СПб., 1993.] 
Путешествие в Египет: опыт истолкования гоголевского 
«Вия»: С. 120–145. 
[Впервые: Wiener Slawistischer Almamach. – 1991. – № 21.] 
Гоголь и Сковорода: проблема «внешнего человека»: С. 146–
163. 
[Впервые: Советское славяноведение. – 1990. – № 4.] 
Нос в Казанском соборе: о генезисе религиозной темы у Гоголя: 
С. 164–185. 
[Впервые: Wiener Slawistischer Almamach. – 1987. – Bd. 19.] 
Материал и покрой гоголевской «Шинели»: С. 186–196. 
[Доклад на международной научной конференции «Гоголь как 
явление мировой литературы» (ИМЛИ, ноябрь, 2002.] 
Птица тройка и колесница души: Платон и Гоголь: С. 197–218. 
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[Доклад, прочитанный в апреле 1988 г. на симпозиуме «Логос 
Гоголя» в университете Уэсли (США). На рус. яз. впервые: Гоголь: 
Материалы и исследования / Под ред. Ю.В. Манна. – М., 1995.] 
Отрицательный ландшафт: имперская мифология в «Мерт-
вых душах»: С. 219–233. 
[Впервые: Русский текст. – 1995. – № 3.] 
Вечность и время в поэтике Гоголя: С. 234–254. 
[Впервые: Гоголевский сборник / Под ред. С.А. Гончарова. – 
Вып. 2. – СПб., 1994.] 
«Зачем так звучно он поет?» Гоголь и Белинский в борьбе с 
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230. Сивкова А.В. Идиостиль ранней прозы Н.В. Гоголя: на 
материале сопоставления текстов повести «Ночь перед 
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Произведения Н.В. Гоголя 
 
255. Вечера на хуторе близ Диканьки: Повести /Подгот. 
текста, примеч. и статья Е.О. Ларионовой. Ил. С.М. Дудина и др. – 
СПб.: Вита Нова, 2004. – 432 с. ил. – (Фамильная б-ка: Парадный 
зал). 
Примеч.: С. 372 – 410. 
Загл. статьи: «Вечера на хуторе близ Диканьки»: История 
создания и литературно-фольклорные источники: С. 411–424. 
Об иллюстрациях: С. 425–429. 
256. Внутреннее путешествие. Н.В. Гоголь. Из писем В.А. 
Жуковскому // История. – М., 2004. – 1 – 15 июля. – № 25–26. – С. 
27–29. 
257. Записки сумасшедшего: Повесть /Худож. С.В. Любаев. – 
М.: Молодая гвардия; Псков, 2004. – 112 с.: ил. 
258. Записки сумасшедшего: Повести / Вступ. статья В.М. 
Марковича, коммент. Е.С. Чертковой. – СПб.: Азбука-классика, 
2004. – 288 с. 
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Загл. вступ. статьи: Безумие и норма в петербургских 
повестях Гоголя: С. 5–30. 
Коммент.: С. 257–285. 
259. Избранные произведения: Мертвые души: Поэма; Вечера 
на хуторе близ Диканьки; Миргород; Записки сумасшедшего; 
Коляска; Нос; Шинель: Повести / Вступ. Статья А. Пыпина; 
Коммент. О.Дорофеева. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. – 800 с. – 
(Бессмертная б-ка; Б-ка мировой классики). 
Загл. вступ. статьи: Николай Васильевич Гоголь (1809–1852): 
С. 5–18. 
Коммент.: С. 765–797. 
260. Майская ночь, или Утопленница; Ночь перед 
Рождеством; Страшная месть; Заколдованное место; Вий // 
Страшная месть: Сборник: Таинственная проза русских писателей 
первой половины ХIХ века /Коммент. Б. Акимова. – М.: 
Литература, Издательский дом Родионова, 2004. – С. 169–312. 
Коммент.: С. 437–441. 
261. Мертвые души; Миргород; Вечера на хуторе близ 
Диканьки /Худ. С.И. Лемехов. – М.: Дрофа-Плюс, 2004. – 600 с.; ил. 
[Карикатуры, то, чего боялся Гоголь.] 
262. Мертвые души: Поэма /Ил. Марка Шагала. Вступ. статья 
И.Золотусского. – М.: Фортуна ЭЛ, 2004. – 256 с. – (Сер. Книжная 
иллюстрация). 
Загл. вступ. статьи: Гоголиана Марка Шагала: С. 5–24. 
Откл.: Вознесенский А. Дар Третьяковке – в книжном вари-
анте. Мертвые души» в иллюстрациях Шагала // Независимая 
газета. – М., 2004. – 19 февраля; Войцеховский Б. Шагал нарисовал 
«Мертвые души» // Комсомольская правда. – М., 2004. – 12 
февраля; Лещик А. «Мертвые души» Шагала // Культура. – М., 
2004. – 19–25 февраля, Шагал соединился с Гоголем. Вышли в свет 
«Мертвые души» с иллюстрациями Шагала [И.Золотусский 
комментирует выход книги в свет.]// Известия. – М., 2004. – 12 
февраля. 
263. Мертвые души: Поэма. – М.: Изд-во АСТ, 2004. – 456 с. 
– (Мировая классика). 
264. Мертвые души: Поэма. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 512 с. 
– (Русская классика). 
[Мертвые души: Поэма; Повести: Невский проспект, Нос, 
Портрет, Шинель, Коляска, Записки сумасшедшего.] 
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265. Мертвые души. Выбранные места из переписки с друзь-
ями (в сокращении) /Сост., вступ. статья, коммент. С.Р. Федякина. – 
М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004. – 829 с. – (Б-ка школьника). 
Загл. вступ. статьи: Уголки и пространства поэмы Гоголя: 
С. 5–16. 
Критика и воспоминания о Н.В. Гоголе: 
Белинский В.Г. Из статьи «Похождения Чичикова, или 
"Мертвые души"»: С. 718–722. 
Белинский В.Г. Из статьи «Несколько слов о поэме Гоголя 
"Похождения Чичикова, или Мертвые души"»: С. 722–724. 
Белинский В.Г. Из письма Н.В. Гоголю: С. 724–729. 
Плетнев П.А. Из письма Н.В. Гоголю: С. 730. 
Киреевский И.В. Из заметки «Введение к библиографии»: С. 
730 –731. 
Чаадаев П.Я. Из письма П.А. Вяземскому: С. 731–733. 
Аксаков С.Т. Из письма Н.В. Гоголю: С. 733–734. 
Аксаков К.С. Из статьи «Несколько слов о поэме Гоголя: 
Похождения Чичикова, или Мертвые души»: С. 734 –737. 
Хомяков А.С. Из письма С.П. Шевыреву: С. 737–738. 
Герцен А.И. Из дневника: С. 738–739. 
Герцен А.И. Из статьи «О романе из народной жизни в 
России»: С. 739–740. 
Герцен А.И. Из книги «О развитии революционных идей в Рос-
сии»: С. 740. 
Данилевский Н.Я. Из статьи: «Россия и Европа»: С. 741. 
Федоров Н.Ф. Из статьи «Проективное определение лите-
ратуры. О "Мертвых душах"»: С. 742–744. 
Анненский И.Ф. Из статьи «Художественный идеализм Гого-
ля»: С. 744–745. 
Анненский И.Ф. Из статьи «Эстетика "Мертвых душ" и ее 
наследье»: С. 745–746. 
Розанов В.В. Из статьи «Пушкин и Гоголь»: С. 746–747. 
Ремизов А.М. Из книги «Огонь вещей»: С. 747–750. 
Мочульский К.В. Из книги «Духовный путь Гоголя»: С. 750–
760. 
Набоков В.В. Из эссе «Николай Гоголь»: С. 761–766. 
Мейер Г.А. Из статьи «Трудный путь. Место Гоголя в мета-
физике российской литературы»: С. 766–770. 
Газданов Г.И. Из статьи «О Гоголе»: С . 770–777. 
Бахтин М.М. Из лекций. «Мертвые души»: С. 777–780. 
Коммент.: 781–811. 
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Вехи жизни и творчества: С. 812–821. 
Вопросы и задания для самостоятельной работы: С. 822–825. 
Рекомендуемая литература: С. 826. 
266. Нос: повесть /Худ. Ю.В. Иванов. – М.: Белый город, 
2004. – 48 с. 
267. Петербургские повести / Сост. и вступ. статья М.А. Ва-
сильевой. – М.: Русский путь, 2004. – 352 с. – (Сер. Закладка). 
Загл. вступ. статьи: Вокруг «Петербургских повестей» Н.В. 
Гоголя: С. 5–22. 
Приложение: 
Портрет (1-я редакция): С. 187–228. 
Взгляд критики: 
Белинский В.Г. Из статьи «О русской повести и повестях г. 
Гоголя»: С. 229–237. 
Розанов В.В. Как произощел тип Акакия Акакиевича: С. 238–
249. 
Эйхенбаум Б.М. Как сделана «Шинель» Гоголя: С. 250–268. 
Чижевский Д.И. О «Шинели» Гоголя: С. 269–292. 
Набоков В.В. Из статьи «Николай Гоголь»: С. 293–305. 
Гиппиус В.В. Из книги «Гоголь»: С. 306–312. 
Мочульский К.В. «Духовный путь Гоголя»: С. 313–320. 
Бицилли П.М. «Проблема человека у Гоголя»: С. 321–328. 
Манн Ю.В. Художник и «ужасная действительность» (О двух 
редакциях повести «Портрет»): С. 329–339. 
Даты жизни и творчества: С. 340–347. 
268. Петербургские повести. Пьесы / Сост., коммент. В.А. 
Воропаева. – М.: Дрофа, 2004. – 368 с. – (Б-ка отечественной 
классической художественной литературы). 
Коммент.: С. 320–348. 
269. Повести. – М.: ООО «Изд-во АСТ»: ООО «Изд-во 
«Астрель», 2004. – 267, [5] с. – (Школьная хрестоматия). 
Ночь перед Рождеством; Старосветские помещики; Невский 
проспект; Нос; Портрет, Шинель; Записки сумасшедшего. 
Коммент. [Воропаев В.А.]: С. 251–261. 
Темы сочинений и рефератов по творчеству Н.В.Гоголя: С. 
266. 
Тезисный план сочинения: С. 267–268. 
 
Художественная и критико-биографическая литература 
270. А.С. Премии Гоголя // Литературная газета. – М., 2004. – 
23–29 июня. 
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[О вручении премии имени Гоголя в Санкт-Петербурге.] 
271. Аксакова В.С. Дневник: 1854–1855 гг. – М.: ООО «Изд-
во АСТ»: ООО «Изд-во Астрель»: ОАО «Люкс», 2004. – 400 с.: 32 
ил. – (Мемуары). 
Из записной книжки В.С. Аксаковой. Последние дни жизни 
Гоголя: С. 200–205. 
Приложение: 
Аксаков С.Т. История моего знакомства с Гоголем: С. 206–
361. 
272. Аверьянова М.А. Постижение Н.В. Гоголем тайны 
обожения // Преподобный Серафим Саровский и русская 
литература. – М., 2004. – С. 171–175. 
273. Автухович Т. Сплетня как феномен жизни и литературы 
// Филолог. – Пермь, 2004. – Вып. 5. – С. 15–18. 
274. Александров Г. Александр Филиппенко из государства 
Чичиковых. «Я согласен ходить с протянутой рукой» // Аргументы 
и факты. – М., 2004. – № 35. 
Беседа с артистом А.Филиппенко 
275. Александрова Т.А. Гоголь в оценках А. Волынского // 
Науковi записки Харкiвського державного педагогiчного унiвер-
ситету iм. Г.С. Сковороди. – Харьков: ХГПУ, 2004. – Вып. 1(37). – 
С. 77–81. 
276. Александрова Т.А. Книга Д.С. Мережковского в 
откликах современников // Науковi записки Харкiвського 
державного педагогiчного унiверситету iм. Г.С. Сковороди. 
Харьков: ХГПУ, 2004. – Вып. 3 (39). – Ч. 2. – С. 62–75. 
277. Александрова Т.А. Хлестаков и Чичиков в оценках Д. 
Мережковского // Девятые международные чтения молодых уче-
ных памяти Л.Я. Лившица. Тезисы. – Харьков, 2004. – С. 11–12. 
278. Архипова Ю.В. «Шинель» Гоголя как апокалиптическая 
повесть // Новые идеи в философии природы и научном познании. 
Философские проблемы науки и культуры. – Вып. 2. – 
Екатеринбург, 2004. – С. 324–333. 
279. Аршинова А.А. О происхождении фамилии «Гоголь». 
Черноклобуцкие гипотетические предки Н.В. Гоголя – защитники и 
граждане Киевской Руси // Аспирант и соискатель. – М., 2004. – № 
5. – С. 30–33. 
280. Афанасьев Э.С. О художественности повести Н.В. 
Гоголя «Нос» // Литература в школе. – М., 2004. – № 4. – С. 13–14. 
281. Базавлук Л.М. Прием стилистического повтора как одна 
из характеристик языкового ощущения Н.В. Гоголя // Ученые за-
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литература как отражение национально-культурного развития. – 
СПб., 2004.  
521. Трофимова И.В. Повесть Н.В. Гоголя «Иван Федорович 
Шпонька и его тетушка»: феномен главного героя // Русское слово. – 
СПб., 2004. – № 5. – С. 189–191. 
522. Труайя Анри. Николай Гоголь / Пер. с фр. Кадыргулова 
Ш. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 640 с.: ил. – (Русские биографии). 
[Пер. Ш. Кадыргулова.] 
523. Тулякова Е.И. Философия природы Н.В. Гоголя в 1832–
1835 гг. (на материале статей, писем, отрывков, исторических 
материалов) // Актуальные проблемы лингвистики, 
литературоведения и журналистики: Сборник трудов молодых 
ученых. – Томск: Изд-во ТГУ, 2004. – Вып. 5. – Ч. 1: 
Литературоведение – С. 166–169. 
524. Успенский Б.А. Время в гоголевском «Носе»: («Нос» 
глазами этнографа) // Успенский Б.А. Историко-философские 
очерки. – М., 2004. – С. 49–68. 
525. Уртминцева М.Г. «Энкомион» И.С. Тургенева о Гоголе (К 
проблеме античных источников жанра) // Вестник Нижегородского 
ун-та им. Н.И. Лобачевского. – Сер. Филология. – Н.Новгород, 2004. 
– Вып. 1. – С. 17–24. 
[Традиции античного биографического повествования в форме 
энкомиона (гражданской надгробной речи) в мемуарном очерке И.С. 
Тургенева «Гоголь.] 
526. Фаустова Т.С. Текстовая реализация лексемы «душа» в 
поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» // Текст: семантика, форма, 
функция: Материалы Межвузовской научно-практической 
конференции, 6–7 октября 2004 г. – Тамбов, 2004. – С. 288–291. 
527. Федулова О.В. Мифологическое пространство в произ-
ведениях Н.В. Гоголя и В. Ирвинга // Слово. Сборник научных 
трудов студентов и аспирантов. – Тверь: Тверской гос. ун-т, 2004. – 
Вып. 2. – С. 50–57. 
528. Федулова О.В. Мотив вещего сна в произведениях Гого-
ля и Ирвинга // Мир романтизма: Материалы международной науч-
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ной конференции «Мир романтизма» (XII Гуляевских чтений). – 
Тверь, 2004. – С. 213–218. 
529. Федулова О.В. Новелла В.Ирвинга «Адалантадо семи 
городов» и ее религиозно-философские истоки // Актуальные 
проблемы филологии в вузе и школе: Материалы Тверской 
межвузовской конференции ученых филологов и школьных 
учителей. – Тверь, 2004. – С. 368–373. 
530. Харчевников В.И. Сергей Есенин читает Н.В. Гоголя // 
Азия в Европе: взаимодействие цивилизаций. – Элиста, 2005. – Ч. 1. 
– С. 192–202. 
[«Мертвые души» в творческом сознании С.А. Есенина.] 
531. Хомук Н.В. Отношения «Я – Другой» как 
миромоделирующий фактор «Мертвых душ» Н.В. Гоголя // 
Феномен русской классики. – Томск, 2004. – С. 188–198. 
532. Церяк М. Проблемы онтологизма изображения зла в 
эстетическом мировоззрении Гоголя // Dissertationes Slavicae. 
Материалы и сообщения по славяноведению. Studies in Slavic 
Philology Slavistische Mitteilungen/ Sectio Historiae litterarum – ХХIII. 
– Szeged, 2004. – С. 103–112. 
533. Черная Т.К. Русская литература ХIХ века (ч. 1). Поэтика 
художественно-индивидуальных систем в литературном процессе. 
– Ставрополь: Изд-во СГУ, 2004. – 624 с. 
Глава IV. Н.В. Гоголь. Синтетизм самодвижущейся художе-
ственной системы и дидактической авторской позиции: С. 417–
581. 
534. Черная Т.К. Три основополагающие художественные 
концепции у истоков русской классической литературы // Вестник 
Ставропольского гос. ун-та. – Ставрополь, 2004. – Вып. 39. – 
С. 114–123. 
[«Евгений Онегин» А.С. Пушкина, «Герой нашего времени» 
М.Ю. Лермонтова, «Мертвые души» в истории русской 
культуры.] 
535. Черная Т.К. Внутренний закон моделирования жизни в 
поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» // Филология, журналистика, 
культурология в парадигме современного научного знания. – 
Ставрополь, 2004. – Ч. 1. – С. 110–117. 
536. Чижова И.Б. Чистейшей прелести чистейший образец. – 
М.: Изд-во Эксмо; СПб.: Terra Fantastica, 2004. – 608 с.: ил. 
[Гоголь и А.О. Смирнова: С. 565, 573–582.] 
537. Чухлиб Т. Тарас Бульба – предок Гоголя? // Родина. – М., 
2004. – № 5. – С. 27–29. 
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538. Цветков В., протоиерей. Святитель Игнатий 
(Брянчанинов) и русские литераторы // Православие и русская 
литература. – Арзамас, 2004. – С. 322–328. 
539. Шабаршина В.В. Гоголь и Мережковский (по 
материалам работы Д.С. Мережковского «Гоголь и черт») // 
Русское литературоведение в новом тысячелетии. – М., 2004. 
540. Шевергина В.В. Персонажи несказочной прозы в 
повести Н.В. Гоголя «Вий» // Славянская культура: истоки, 
традиции, взаимодействие. – М., 2004. – С. 267–273. 
541. Щербакова Т. Неизвестный автограф В.Я. Брюсова // 
Дальний Восток. – Хабаровск, 2004. – № 6. – С. 204–205. 
[Об экземпляре книги В.Я. Брюсова «Испепеленный: К харак-
теристике Гоголя» (М., 1909), подаренной академику Ф.Е. Коршу 
(фонд Дальневосточной гос. научной библиотеки).] 
542. Шама И.Н. Символика женских портретов в «Вечерах на 
хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя: оригинал и перевод // Уни-
верситетское переводоведение. – СПб., 2004. – Вып. 5. – С. 365–
375. 
[Символика женских образов в «Вечерах на хуторе близ 
Диканьки» и их англоязычной версии.] 
543. Шаргунов А. Прочное дело жизни // Русский Дом. – М., 
2004. – № 4. – С. 19–19. 
544. Шахова Л. Сближение отдалённых реальностей: Худо-
жественные характеры Гобсека и Плюшкина на уроке литературы // 
Литература. – М., 2004. – № 35. 
545. Шевырев С.П. Об отечественной словесности /Сост., 
вступ. статья коммент. В.М. Марковича. – М.: Высшая школа, 2004. 
– 304 с. – (Классика литературной науки). 
Миргород. Повести, служащие продолжением «Вечеров на 
хуторе близ Диканьки» Н. Гоголя: С. 101–109. 
Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н.В. 
Гоголя. Статья вторая: С. 181–203. 
546. Шевцов В. Не дает ответа!.. Ад, чистилище и невидимый 
рай русской жизни // Независимая газета. – М., 2004. – 29 января. 
[О Гоголе и его поэме «Мертвые души».] 
547.  Шимадина М. Психиатрический романс. «Записки сума-
сшедшего» в «Мастерской Петра Фоменко» // Коммерсантъ. – М., 
2004. – 17 сентября. 
[Моноспектакль Анатолия Горячева «Он был титулярный 
советник» (по повести Гоголя «Записки сумасшедшего»).] 
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548. Шипов Я.А., священник. Православие: словарь 
школьника. – М.: ООО «Изд-во РОСМЕН-ПРЕСС», 2004. 
549. Штейн М.Г. Об оказании Николаем I материальной 
помощи семье А.С. Пушкина и Н.В. Гоголю // Клио. – СПб., 2004. – 
№ 3. – С. 42–44. 
[В статье публикуются письма Н.Н. Пушкиной к Николаю I 
от 1 февраля 1837 года и Н.В. Гоголя от 18 апреля 1837 года.] 
550. Щеблыкин И.П. Об одной распространенной ошибке в 
толковании поэмы Н.В. Гоголя «Похождения Чичикова, или 
Мертвые души» // Литература в школе. – М., 2004. – № 4. – С. 6–9. 
551. Яковлева А. В поисках живых душ. Из какой «Шинели» 
мы выходим // Литературная газета. – М., 2004. – 1 – 7 декабря. – № 
48. – С. 9. 
[О замысле многосерийного фильма о Гоголе на телеканале 
«Культура».] 
552. Янушкевич А.С. Стилистические мифологемы Гоголя в 
пространстве русской литературы 1920 – 30-х годов // Текст. 
Поэтика. Стиль: Книга, посвященная юбилею В.В. Эйдиновой. – 
Екатеринбург, 2004. – С. 88–110. 
553. Czerjбk M. Проблемы неполноты бытия в повести Гоголя 
«Шинель» // Slavica. – Debrecen, 2004. – № 33. – С. 161–169. 
[Проблематика повести в свете религиозно-философского 
учения Г. Сковороды.] 
 
2005 
Произведения Н.В.Гоголя 
 
554. Ваш Гоголь. Собрание сочинений: повести, комедии, 
поэма. Хроника жизни и творчества / Сост. Н.Н. Скатов, В.А. 
Воропаев; Вступ. статья Н.Н. Скатова, Хроника жизни и 
творчества, примеч., именной указатель В.А. Воропаева. – М.: 
Издательский Центр «Классика», 2005. – 640 с.: ил. 
Загл. вступ. статьи: «…Человек и гражданин земли своей»: 
С. 16–17. 
Хроника жизни и творчества Н.В. Гоголя: С. 581–605. 
Комментированный именной указатель: С. 608–613. 
Примеч.: С. 614–636. 
555. Вечер накануне Ивана Купала. Пропавшая грамота /Худ. 
В.Т. Чапля. – М.: Белый город, 2005. – 48 с. 
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556. Вечера на хуторе близ Диканьки /Ил. Д.А. Соложева. – 
М.: Олимпия Пресс, 2005. – 224 с.: ил. 
Ошанины Н. и В.: О Данииле Соложеве: С. 5–8. 
Примеч.: С. 215–222. 
557. Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород: повести. – 
М.: АСТ: ЛЮКС, 2005. – 444, [4] с. – (Книга на все времена). 
558. Вечера на хуторе близ Диканьки; Миргород: повести. – 
М.: АСТ: ЛЮКС, 2005. – 444, [4] с. – (Мировая классика). 
559. Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород: Повести. – 
М.: Изд-во ЭКСМО, 2005.– 544 с. – (Русская классика). 
560. Выбранные места из переписки с друзьями / Вступ. 
статья Е.И. Анненковой, коммент. С.О. Шведовой. – СПб.: Азбука-
классика, 2005. – 320 с. 
Загл. вступ. статьи: Исповедь и проповедь Гоголя: С. 5–36. 
Коммент.: С. 272–316. 
561. Избранные произведения: В 2 т. /Вступ. статья А. 
Пыпина. Коммент. О. Дорофеева. – М.: Издательский дом 
Родионова. Литература, 2005. – (Сер. Классика в школе). 
Т. 1. Вечера на хуторе близ Диканьки; Миргород; Повести. – 
512 с. 
Загл. вступ. статьи: Николай Васильевич Гоголь (1809–1852): 
С. 5–20. 
Коммент.: С. 486–510. 
Т. 2. Повести; Ревизор, Женитьба: Комедии; Мертвые души: 
Поэма. – 496 с. 
Коммент.: С. 472–494. 
562. Майская ночь, или Утопленница. Рассказы и повести. – 
М.: Профиздат, 2005. – 416 с. 
563. Мертвые души / Вступ. статья и коммент. Л.В. 
Беловинского; ил. Т.Ю. Хрычевой. – М.: ОЛМА-ПРЕСС 
Экслибрис, 2005. – 416 с.: ил. – («Энциклопедия русской жизни»). 
Предисл.: С. 5–17. 
Коммент. в тексте. 
564. Мертвые души. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – 235, [5] с. – 
(Школьная хрестоматия). 
Воропаев В.: Коммент.: С. 201–228. 
Краткая летопись издания поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые 
души»: С. 229–230. 
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Темы сочинений и рефератов по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые 
души»: С. 231. 
Тезисные планы сочинений: С. 232–233. 
565. Мертвые души: поэма. Ревизор: комедия. Повести /Ил. 
Д. Алексеева. – М.: АСТ, 2005. – 974, [2] с. – (Книжная полка). 
566. Мертвые души. – М.: Айрис, 2005. – 400 с. – (Сер. Б-ка 
школьника). 
567. Мертвые души: поэма. – М.:АСТ: ЛЮКС, 2005. – 413 [3] 
с. – (Книга на все времена). 
568. «Мертвые души»: Основное содержание. Анализ текста. 
Литературная критика. Сочинения / Авт.-сост. И.Р. Ольгин. – М.: 
ООО «Изд-во Астрель»: ООО «Изд-во АСТ», 2005. – 124, [4] с. – 
(Школьная классика). 
569. Мертвые души. Иллюстрированное энциклопедическое 
издание / Под ред. В.П. Бутромеева, В.В. Бутромеева, Н.В. Бут-
ромеевой. – М.: БЕЛЫЙ ГОРОД, 2005. – 608 с.; ил. – (Большая 
иллюстрированная б-ка классики). 
Бутромеев В.П. Предисловие: С. 5. 
Приложения: 
Том 2. Позднейшая редакция: С. 454–491. 
Глава четвертая: С. 491–500. 
Одна из последних глав: С. 500–516. 
Повесть о капитане Копейкине (Редакция, разрешенная 
цензурой): С. 517–520. 
Заметки к первой части: С. 521–522. 
Предисловие ко второму изданию первого тома «Мертвых 
душ»: С. 523–524. 
Предисловие Н.П. Трушковского к первому изданию второго 
тома «Мертвых душ»: С. 525–526. 
Молитвы о создании «Мертвых душ»: С. 527–528. 
«Мертвые души» в кино: С. 529–531. 
Хронология жизни и творчества Н.В. Гоголя: С. 532–535. 
География жизненного пути Н.В. Гоголя: С. 536. 
Пыпин А.Н. Н.В. Гоголь: С. 537–540. 
Аксаков К.С. Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения 
Чичикова, или Мертвых души»: С. 541–545. 
Полевой Н.А. «Похождения Чичикова, или Мертвые души». 
Поэма Н.В. Гоголя: С. 546–554. 
Коммент.: С. 555–583. 
570. Мертвые души. Подробный комментарий, учебный мате-
риал, интерпретации / Сост., примеч., учеб. материал Е.А. Яков-
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левой. – М.: Айрис-пресс, 2005 – 400 с. – (Русская литература. 
Произведения школьной программы). 
<Приложение:> 
Эпоха: 
Лента времени. Жизнь и творчество Н.В. Гоголя: С. 228–239. 
Необходимые комментарии к афере Чичикова: С. 240–243. 
История закрепощения крестьянства: С. 244–247. 
Из истории русского дворянства: С. 248–250. 
Ключевский В.О. Рост бюрократии в царствование Николая I: 
С. 251–252. 
Интерпретации: 
Аксаков К.С. Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения 
Чичикова, или Мертвые души»: С. 254–257. 
Аксаков И.С. Несколько слов о Гоголе: С. 258–259. 
Зеньковский В.В. Гоголь: С. 260–265. 
Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. Глава 6. «Мертвые души»: 
С. 266–319. 
Манн Ю.В. Вариации к теме: С. 320–338. 
Лотман Ю.М. Пушкин и «Повесть о капитане Копейкине». К 
истории замысла и композиции «Мертвых душ»: С. 339–347. 
Соловьева В.С. «Евгений Онегин» в зеркале «Мертвых душ» 
(сопоставительный анализ на основе перифраз): С. 348–350. 
Учебный материал: С. 352–394. 
571. Неопубликованные страницы «Выбранных мест из 
переписки с друзьями» Н.В. Гоголя / Подготовка текста Ю. 
Балакшиной, С. Шведовой; вступ. статья Ю. Балакшиной // 
Вопросы литературы. – М., 2005. – № 6. – С. 204–213. 
572. Петербургские повести: Основное содержание. Анализ 
текста. Литературная критика. Сочинения / Авт.-сост. И.Р. Ольгин. 
– М.: Астрель: АСТ: Транзиткнига, 2005. – 126, [2] с. – (Школьная 
классика). 
573. Повести. Мертвые души: Поэма. – М.: Изд-во ЭКСМО, 
2005.– 512 с. – (Русская классика). 
574. Русская литература ХIХ века. 1840–1860-е годы. Воспо-
минания. Литературно-критические статьи, письма: Учебное 
пособие / Под ред. В.Н. Аношкиной, В.П. Зверева, Р.П. Певцовой. – 
М.: Высшая школа, 2005. – 623 с. 
Н.В. Гоголь о К.С. Аксакове: С. 179–182. 
575. Русские писатели о евреях / Сост. В.Н. Афанасьев. – М.: 
Книга, 2005. – 448 с. 
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Николай Гоголь. Тарас Бульба. Главы из повести: С. 36–49. 
576. Старосветские помещики: Повести / Вступ. статья В. Гу-
минского; Коммент. В. Воропаева; Рис. А. Симанчука. – М.: Дет. 
лит., 2005. – 172 с.: ил. – (Школьная б-ка). 
Загл. вступ. статьи: Гоголь и четыре урока «Миргорода»: 
С. 5–14. 
Коммент.: С. 151–171. 
577. Тарас Бульба. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – 2005. – 142 
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